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Concretismo nell'arte brasiliana
degli anni ‘50 e ’60 – una
possibile revisione storica
Photograph of mural "Post Office work 
room," by Alfredo de Giorgio Crimi at the 
Ariel Rios Federal Building in Washington, 
D.C.
Notes:
Date: 1937; dimensions: 7' x 13' 6"
Vera Mukina
Trabalhador e camponesa
de kollkoz,
bronze,1937
Phoebus, VA Post Office
“Chesapeake Fisherman”
by William H. Calfee (1941)
The post office in Lemont, Illinois has an oil on canvas 
mural in the lobby. It was done by Charles Turzak and 
installed in 1938
David Stone Martin, Treasury Section of Fine Arts, 
1940, Tempera on cardboard. Fine Arts Collection, 
General Services Administration
Harry 
Sternberg
(American 
1904–
2001) Coal 
Miners, 
1936. 
Lithograph 
on cream 
laid paper, 
7 7/15 x 11 
1/8″.
Cidade de São Paulo, anos de 1940
"Stalinists! Broaden the front of workers"
c. 1930
Lithograph
39½ x 28
Operários
Tarsila do Amaral
1933
150  × 205 




Preto da Enxada
1934
Desenho a nanquim bico-
de-pena e nanquim 
pincel/papel
40.3 x 26cm 
(aproximadas)
Rio de Janeiro, RJ
Lavrador de Café
1934
Pintura a óleo/tela
100 x 81cm
Rio de Janeiro, RJ
Assinada e datada no canto 
superior direito 
"PORTINARI 934"

Café
1935
Pintura a óleo/tela
130 x 195cm
Rio de Janeiro, RJ
Assinada e datada no 
canto inferior 
esquerdo 
"PORTINARI 
BRASIL 935"

Diego Rivera, Man 
at the Crossroads 
was a fresco by 
Diego Rivera in 
New York City's 
Rockefeller Center, 
1934.
Diego Rivera, Detroit Industry, Ford Motor Company, 1932-33.
Diego Rivera, Detroit Industry, Ford Motor Company, 1932-33.
Diego Rivera, Detroit Industry, Ford Motor Company, 1932-33.

Jangadas do Nordeste
[1939]
Painel a têmpera/tela
310 x 347cm
Rio de Janeiro, RJ
Cena Gaúcha
[1939]
Painel a 
têmpera/tela
315 x 345cm 
(aproximadas)
Rio de Janeiro, 
RJ
Festa de São João
1936-1939
Pintura a óleo/tela
172 x 193cm 
(aproximadas)
Rio de Janeiro, RJ

Descobrimento
1941-2
Pintura mural a têmpera
316 x 316cm
Washington, D.C.
The She-Wolf, 1943 Oil, gouache, and plaster on canvas, 41 7/8 x 67" 
(106.4 x 170.2 cm)
The Key Artist Jackson Pollock Year 1946 Medium Oil on linen Location 
Art Institute of Chicago, Chicago, IL, USA Dimensions 59 x 82 in.
"Number 17A", by Jackson Pollock, 1948. Oil on canvas. From the 
collection of the David Geffen Foundation, 86.5_x 112_cm.
Ministério da Cultura, educação e saúde, Rio de Janeiro, 1946






Alexander Calder, Móbile Amarelo, 
Preto, Vermelho e Branco, sd metal 
pintado, 93 x 130 x 125 cm 

Max Bill, unità tripartita, 1950.
Luiz Sacilotto, concrezione 5.629
"Concreção 6043" Luiz Sacilotto - alumínio lixado opaco 1960




















Planos em superfície modulada no 2 de Lygia Clark, versão 01, 1957
Casulo No. 2 de Lygia Clark, de 1959
Lygia Clark, Bichos, 1960.


Lygia Clark, Corpo coletivo, 1968.
Lygia Clark, Corpo coletivo, 1968.
Hélio Oiticica, Metaesquema 1959.
Hélio Oiticica, Núcleo Espacial,1961.

Grande Núcleo de Hélio Oiticica, 1965.




Parangolé, 1965.

Tropicália, 1968.


